
















“USM  sebagai  universiti memegang  status  APEX  dengan TSU,  antara  universiti  terbaik  dan  tertua  di
Rusia  akan  membincangkan  secara  terperinci  bagi  menjayakan  matlamat  kolaborasi  ini  dalam masa
terdekat,’’ katanya.
Beliau  berkata  demikian  dalam  sidang  media  sejurus  majlis  penandatanganan  memorandum
persefahamn dengan TSU di sini hari ini.
Hadir mewakili TSU ialahTimbalan Rektor Hal­Ehwal Antarabangsanya, Professor Dr. Artem Rykun.
Turut hadir ialah Dekan Pusat Pengajian Sains Kajihayat, Profesor Madya Dr. Ahmad Sofiman Othman
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Sementara  itu, Artem   berkata,  kolaborasi  dengan USM adalah yang  terbaik dan  institusi  pendidikan
tinggi  kedua  tertua  di  Malaysia  ini  disifatkan mempunyai  kebersamaan  dengan  TSU  dalam  pelbagai
aspek.
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